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時態成分 “在” と “正” の意味と論理
青　木　　　萌
Abstract : This paper explores the meanings of “zai （在）” and “zheng 
（正）” which are regarded as a word expressing an aspect in Man-
darin Chinese. In ‘zai’ sentences a ‘zai’ is regarded as ‘a word con-
sisting of a number of events’. In ‘zheng’ sentenses a ‘zheng’ is re-
garded as a word which ‘implicates a number of events’. This paper 
mainly uses set－theory and quantifiers to analyse the ‘zai’ and
‘zheng’ sentences.
Keywords： modifiers “zai （在）” and “zheng （正）”, manner adverbi-
als, existential－quantifier, universal－quantifier
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キーワード： 時態成分 “在” と “正”，様態表示句，存在量化詞，全称
量化詞
０．はじめに





れていない状況にある。1しかも “在” と “正” は時として一つの文におい
て共起するため，両成分の意味役割を明確に定めることは容易ではない。
そこで本稿は論理的な観点から “在”、“正” が果たす意味役割について考
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究では “在” の［進行］の意をより厳密に［複数の出来事の存在］の意を






































‘manner’ と時間の ‘time’ の頭文字とって “mt” と記すことにする。次に（B）
を見られたい。この集合には出来事（event）が要素として存在している。







　　　　　アル  ～ガ      待ツ　～ガ　～ヲ
（1b） ∃x〔mt’ （x） &有’ ｛x, 等’（我，你）｝〕
　　　　　　　　　　アル　～ハ　　～トイウ出来事ニ
これは「少なくとも一つの “x” について，“x” が “mt’” でありかつそ
の “x” は “我等你” という出来事にある」 と読むことができる。以下この
式について詳しく説明しよう。
ここでの “∃x” は「少なくとも一つの “x” についていうと」という意
である。この “∃x” に後続する “mt’ （x）” は「“x” が “mt”（様態時間）
である」という意を表している。そしてこの “mt’ （x）” の右側にある “有’
｛x, 等’（我，你）｝” という式は「“x” は “我等你” という出来事にある」
という意味を示している。また，“mt’ （x）” と “有’｛x, 等’ （我，你）｝” の
間に置かれた “&” は「連言」（conjunction）を意味し，“mt’ （x）” という
単純命題と “有’｛x, 等’ （我，你）｝” という複合命題が同時に成立している
ことを表している。なお，“等’ （我，你）” は「僕があなたを待つ」という
意味を示している。
以上により “我在等你” における “在” は［複数の出来事の存在］の意
味を表すことを論理的に解釈することができた。次の（2）では “我虽然一
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一想，干脆开个图书公司得了。（テレビドラマ《家有儿女》第65話）
































（2b）　∃x〔mt’ （x） &有’ ｛x, 踢’ （我，球）｝〕
　　　　　　　　　　アル　～ハ　　～トイウ出来事ニ
（2b）の式は，「少なくとも一つの “x” について，“x” が “mt’” でありか
つその “x” は “我踢球” という出来事にある」という意味を表している。
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そして “踢’（我，球）” は「僕がサッカーをする」という意を表している。



















を維持することになる。しかし,この文では “长” の後に形容詞の “大” が
結果補語として生起しているので，“长” は限られた［持続］となる。故に，
すでに出来事が［終息］した “长大” と［複数の出来事の存在］の意を示
す “在” は論理的に矛盾するように思える。が，“你在一天天的长大” には
“一天天” が生起しているので，“长大” を複数の出来事の存在としてはっ
きりと捉えることができる。従って，（3）では “长大” と “在” が互いに排
斥することなく共起しえると解するに到りうる。5 では以上の見解を拠所
にして “你在一天天的长大” を集合論にあてはめて考えることにしよう。


















　　　　　アル ～ガ　　　育ツ～ガ　 アル ～ガ　　 ～トイウ結果ニ
（3b）　∃x〔mt’ （x） &有’［x, 长’ （你） & 有’ ｛长’ （你） ,大｝］〕
　　　　　　　　　　アル　～ハ　　　　　　　～トイウ出来事ニ
これは「少なくとも一つの “x” について，“x” が “mt’” でありかつそ
の “x” は “你长大” という出来事にある」という意味を表している。そ








































　　　　　　アル　～ガ　  スル ～ガ ～ヲ
（4b）　∃x〔mt’ （x） &有’ ｛x, 做’ （我，面膜）｝〕
　　　　　　　　　　アル　～ハ　　　～トイウ出来事ニ
この（4b）の式が表す意味は「少なくとも一つの “x” が “mt’” でありか
つその “x” は “我做面膜” という出来事にある」ということである。そ
して “做’（我，面膜）” は「私がパックをする」という意を示している。
このように，“在” を［複数の出来事の存在］と，そして “呢” を［持続
の状況］として捉えられるのは，出来事が［持続］しているからである。
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従って，“我在做面膜呢” における動詞の “做” が有する［持続］の意味特
徴が “在” と “呢” の成立を根底から支えていると考えるに到りえる。













この文では “我时时刻刻都在背着它” における “在” が［複数の出来事
の存在］の意味を示すことを証明する。なお，この文の目的語である “它”
は（5）の二行目にある “面口袋” を指示している。この “面口袋” は本来「小
麦の袋」の意であるが，ここでは肥満気味の “小雨” の余分な体重を指示





のため，“在” の前方には “都” が範囲副詞として生起して “时时刻刻” を
指示しているので，“我时时刻刻都在背着它” において “我背着它” という
出来事が複数存在していると推論することが可能となる。よって，“我时












































写像を示すので，様態時間 “mt” から “我背着它” という出来事に写像さ
れていることが分かる。上述したように，“在” は［複数の出来事の存在］
の意を表わすので，（A）の要素が一つ以上（B）の要素へ写像されなけれ
ばならない。しかしながら，（5）の “我时时刻刻都在背着它” には “时时
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　　　　　　アル　～ガ　　　　  背負ウ ～ガ ～ヲ
（5c）　∀x〔mt’ （x） →　有’ ［x，有’  ｛背’ （我,　它），着｝］〕
　　　　　　　　　　　　　　アル　　　～ガ　　　～トイウ時態ニ
　　　　　　　　　　アル　～ハ　　　    　～トイウ出来事ニ
ここでの “∀x” は「全ての “x” についていうと」の意味であり，その
後に続く “mt’（x）” は「“x” が “mt’” である」という意を示している。“→”
の後に続く “有’［x, 有’｛背’（我,它）,着｝］” という式は，「“x” は “我背着
它” という出来事にある」という意を表す。そして，“→” は「含意」（im-
plication）の意を表すので，“mt’（x）” が “有’［x, 有’｛背’（我,它）,着｝］”
を「含意」していることを意味している。
故に，（5c）の式全体は，「すべての “x” に対して，その “x” が “mt’”











作の結果の持続］の意を表す時態助詞の “着” を伴って，“小雨” が太って
体に贅肉がついた後の結果を［持続］させることができる。従って，この
ように “背着” が［持続］の出来事を形成することによって，いくつもの
“我背着它” を観察することが可能となり，“背着” が “在” の［複数の出
来事の存在］の意を生じさせるための重要な基礎を造っていると見なしえ
る。





















































































　　　　　　　　　　　  アル ～ガ　 ～ト







これは「すべての “x” に対して，その “x” が “mt’” であるならば．そ































し “一条条” の生起により “鱼” が複数存在することになるので，“鱼死去”
という出来事は複数である。従って，［複数の出来事の包括］の意を示す

























（7b）　∀x 〔mt’ （x） →有’ ｛x，死去’ （鱼）｝〕
　　　　　　　　　　アル　～ハ　　～トイウ出来事ニ
この（7b）の式は「すべての “x” に対して，その “x” が “mt’” である









ここでは “他正作着一件背心” における “正” について詳述する。ここ
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持続動詞の “作” は数量詞の “一件” と結合すると，“作” の動作は量化さ
れて必ず［終息］する動作となってしまう。だが，チョッキ一着分（“一
件背心”）を造り終えるまでの間は “作一件” は［持続］しえるので，時

























　　　　　アル ～ガ　　　　　　　  作ル ～ガ ～ヲ
（8b）　∀x〔mt’ （x） →有’ 【x， 有’ ［有’ ｛作’ （他, 背心）， 一件｝， 着］】〕
　　　　　　　　　　　　　　　アル　　～ガ　　　　～トイウ量ニ
　　　　　　　　　　　　　 アル  　　　～ガ　　　～トイウ時態ニ
　　　　　　　　　 アル ～ハ　　　　　　　　～トイウ出来事ニ
これは「すべての “x” に対して，その “x” が “mt’” であるならばその






今度は心理活動動詞の “想” によって構成された出来事が “正” によっ
てすべて包括される例を挙げる。論点となる箇所は（9）の一行目の “我现









































この（9a）の図によって，“mt1” から “mt4” までのどの様態時間におい
ても “我想给你打电话” が行われていることが分かる。次に全称量化詞に
よる分析も行うことにしよう。
　　　　　アル ～ガ　　　　　　　　　　　　   スル ～ガ ～ヲ
（9b）　∀x 〔mt’ （x） →有’ 【x， 想’ ［我， 给’ ｛我， 你， 打’ （我， 电话） &
　　　　　　　　　　　　　　　　   スル ～ガ ～ニ
　　　　　　　　　　　　　　望ム　～ガ
　　　　　　　　　　アル　～ハ
アル　～ガ ～トイウ量ニ 到ル　～ガ ～ニ




これは「すべての “x” に対して，その “x” が “mt’” であるならば，そ
の “x” は “我想给你打电话” という出来事にある」と読むことができる。“打
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この二つの集合の関係により，すべての “mt” において例外なく “姥姥
等你吃饭” が生じていることが分かる。この “姥姥正等你吃饭呢” を全称
量化詞によって分析してみよう。
　　　　　 アル ～ガ　　　　　　　　  トル ～ガ ～ヲ
（10b）　∀x 〔mt’ （x） →有’ 〔x， 等’ ｛姥姥， 吃’ （你， 饭）｝〕
　　　　　　　　　　　　　待ツ　～ガ　　　～トイウコトヲ
　　　　　　　　　　アル　～ハ　　　　　　　～トイウ出来事ニ
これは「すべての “x” に対して，その “x” が “mt’” であるならば，そ









この例の “我现在正在调查” には “正” と “在” が生起している。従って，
“正” が示す［複数の出来事の包括］が成立するためには “在” の［複数の
出来事の存在］が前提条件に，そして，“在” の［複数の出来事の存在］
の成立には “我调查” という出来事の［持続］が前提条件に，更に，“我




① “我调查” →② “我在调查” →③ “我正在调查”
である。
そこで注目されたいのは，“我现在正在调查” における後節の “可是结
果都不理想” に生起する範囲副詞の “都” である。この “都” が指示して













“正在” を “正” と “在” に分けて分析する必要性を示唆していると思われる。
また，Chao（1968［2011］：788）によると, “正在” が表す意味は ‘just at 
……－ing’ である。故に “正” は “just” の意として「出来事がちょうど






が本研究で “正在” を “正” と “在” に分離して解釈した所以である。
  では，再び “我正在调查” の文に視点を戻そう。“在” は，Chao（1968
［2011］：788）が “at” と解釈したように出来事の場所を導く役割を果たす
























この図から “现在” において “我调查” という出来事が複数存在し，か




















（11c）　∀x 〔mt’ （x） →有’ ｛x， 调查’ （我）｝〕
　　　　　　　　　　アル　～ハ　　～トイウ出来事ニ
この式は「すべての “x” に対して，その “x” が “mt’” であるならば，
その “x” は “我调查” という出来事にある」という意を表している。こ
こでの “调查’ （我）” は「私が調査する」という意味を表している。
次は（12）の “正在等着呢”（ちょうどあそこで待ち続けております）に








まず “正在等着呢” の “等” という動詞に暗示されている “你” を加え
た成分に視点を向けよう。ここでの “等” は論理的な観点からいうと，［持






































ていないことが理解しえる。従って，このような場面では “在” と “正”
を共起させた表現が最も適切であると見なしうる。そして，“正在等着呢”



















この図は，“在” の意味役割によって “他等着你” という出来事が一つ以
上存在し，かつ “正” の意味役割により “他在等着你” という出来事がす





　　　　　　アル ～ガ　　　　　　待ツ ～ガ ～ヲ
（12b）　∀ｘ 〔mt’ （ｘ） →有’ ［x， 有’ ｛等’ （他， 你）， 着｝］〕
　　　　　　　　　　　　　　  アル　　～ガ　　 ～トイウ時態ニ
　　　　　　　　　　　アル　～ハ　　　　　　　～トイウ出来事ニ
これは「すべての “x” に対して，その “x” が “mt’” であるならば，そ











るということを証明し，これによって “在” と “正” の意味役割の違いを
論理的に明示した。
注釈




その根拠として “在” と “正” は［過去］、［未来］、［現在］のいずれの時制において






“（　）” が最も作用域（scope）が狭く，“【　】” が最も作用域が広いと仮定する。 即
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ち下記の（a）のように考える。
（a）　（　）<｛　｝<［　］<【　】
この図は，“（　）” は “｛　｝” より作用域が狭く，“｛　｝” は “［　］” より作用域が狭く，
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